






DOMAT: Derecho Público. Traducción
de J. A. Trespalacios (1778). Madrid,
Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local, 1985, 748 págs.
En una de sus más plausibles ini-
ciativas el Instituto de Estudios de
Administración Local ha reeditado la
traducción que un clérigo prebendado
de Córdoba realizó de una parte de
la obra de Domat, once años antes
de la Revolución francesa. Huelga se-
ñalar que esta referencia temporal se
hace en virtud de la importancia his-
tórica del momento para el Derecho
público. Los sucesos franceses de 1789,
junto a la lejana pero prácticamente
coetánea institucionalización de los
Estados Unidos, alumbraron en reali-
dad el constitucionalismo como técni-
ca escrita y solemne de garantizar
unos derechos fundamentales y la se-
paración de poderes, el moderno Es-
tado de Derecho, en suma, y simultá-
neamente se comienza a adivinar un
embrionario Derecho administrativo
que cristalizará solemnemente en el
período napoleónico. Pero, justamen-
te, pese a la proximidad en el tiempo
habida entre la traducción que Tres-
palacios hizo de Domat y los hechos
Tiistórico-jurídicos reseñados llama la
atención poderosamente la distancia
filosófica entre la obra que recensio-
namos y las ideas liberales que se
avecinan.
Al lector que no se halle versado
«n la literatura jurídica de Domat ex-
trañará, en efecto, no saber cuántos
años median entre la redacción y la
traducción castellana. Pero también
le sorprenderán otras muchas cosas.
Si hace un momento elogiábamos
abiertamente la publicación de esta
obra clásica, debemos precisar inme-
diatamente la lamentable presenta-
ción de la edición. O lo que es lo
mismo: el fondo de la publicación es
plausible, pero la forma no guarda el
decoro exigible.
El Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local se limita a advertir
que «ha servido de original para esta
edición la realizada en Madrid, en
cuatro volúmenes, en la Imprenta de
Benito Cano en 1778». Tal parquedad
explicativa no tiene perdón alguno,
máxime no tratándose de una repro-
ducción facsimilar. A la carencia de
una breve pero imprescindible intro-
ducción coadyuva la penuria de la
nota del traductor, que nada dice so-
bre el autor y su época, y que, para
más inri, se ha colocado ahora en
1985 al principio del tomo I y no del
tomo II al que realmente precede, lo
que produce un sublime confusio-
nismo.
Como Trespalacios habla en todo
momento de «M. Domat», el Instituto
ha publicado con gran alarde tipo-
gráfico la inicial del tratamiento, ig-
norando que Domat se llamaba Jean.
Sin intentar paliar las lagunas y
errores advertidos, querría simple-
mente recordar algunos datos que
pueden ayudar al lector de tan mag-
na obra. Jean Domat (1625-1696) na-
ció y murió, al igual que Pascal, res-
pectivamente, en Clermont-Ferrand y
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París. La referencia al pensador no
es mera casualidad, ya que la amistad
entre estos dos personajes tuvo con-
secuencias históricas.
Domat, dos años más joven que
Pascal, es destinatario de un buen
número de aportaciones éticas o jurí-
dico-naturales del filósofo. Cuando lee-
mos las «turbaciones que perturban
la sociedad» (págs. 45 y ss.) o «el es-
tado de las personas por su natura-
leza» (págs. 135 y ss.), vemos la in-
fluencia de Pascal palmariamente. Es
sabido que el científico y literato in-
tercambió importantes ideas en la
concepción de los Vicios de la socie-
dad con el jurisconsulto francés más
célebre en su siglo y hoy recuperado
para los bibliófilos españoles.
Pero la relación entre Pascal y Do-
mat tiene su cota máxima en el mo-
mento en que aquél, próximo a mo-
rir (1662), le confía sus escritos y do-
cumentos inéditos. Entre albacea y
legatario, Jean Domat contribuye en
1670, con otros amigos, a la publica-
ción postuma de los Pensamientos,
de Pascal, y se nutre intelectualmen-
te de la obra confiada para llevar a
cabo una meditada y prolífica apor-
tación jurídica, donde despunta un
trabajo fundamental: Consecuencia
de las leyes civiles en su orden natu-
ral, escrito entre 1689 y 1694. Esta
obra, que aparece como tomo II de
la edición refundida que comenta-
mos, fue alabada por la claridad y
sistematización que vino a imponer,
desde el campo doctrinal, al confuso
y disperso sistema normativo francés.
Bajo el título de Derecho Público,
el volumen reeditado por el Instituto
de Estudios de Administración Local
comprende tres partes o tomos: en la
primera estudia el autor los principios
generales a todas las leyes, refiriéndo-
se a la regulación de instituciones civi-
les como las obligaciones o las suce-
siones partiendo del origen de la so-
ciedad desde la primera caída del
hombre. Para Domat el ser humano
ha antepuesto el amor propio al amor
mutuo, dividiendo y perturbando la
sociedad. Sólo el concurso de religión
(«el fundamento más natural del or-
den de la sociedad») y policía puede
devolver a un estado próximo a la
perfección a la sociedad. Ambos mi-
nisterios provienen directamente de
Dios, si bien divergen en la tempora-
lidad de la policía y la espiritualidad
de la religión, aun cuando Domat re-
conozca la interferencia de la juris-
dicción eclesiástica sobre la temporal.
Entre la primera parte («Las Le-
yes») y la segunda («Derecho Públi-
co») se incluye un libro preliminar,,
«en que se trata de las reglas de De-
recho en general, de las personas y
de las cosas». Las reglas son, para el
autor, bien naturales (establecidas
por Dios y enseñadas a los hombres
con la sola luz de la razón) o bien
arbitrarias (de derecho positivo o mu-
tables). El papel de la equidad en la
interpretación de estas reglas se ma-
nifiesta en las excepciones a las mis-
mas, que son, igualmente, reglas «que
limitan la extensión de las otras y
disponen otra cosa que éstas por ra-
zones particulares, que haciendo in-
justo ló que la regla establece sin
excepción exigen se establezca lo que
es justo y conforme a la equidad».
En la segunda parte el volumen in-
cluye el libro primero de la Conse-
cuencia de las leyes civiles en su or-
den natural, donde se habla del Go-
bierno y la policía, de los derechos y
deberes del Príncipe y su Gobierno,
del uso de la fuerza para mantener
el Estado dentro y fuera, de la nece-
sidad de una Hacienda y del deber
de contribuir, del dominio del sobe-
rano y de las cosas que sirven para
los usos públicos. En resumen, ésta
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es, sin duda, la parte más sugestiva
de la obra y la más atractiva para los
iuspublicistas que quieran conocer lo
que pensaba el mejor jurista francés
del siglo xvn sobre los derechos de
los gobernados, sobre la fiscalidad o
sobre una incipiente demanialidad.
El tercer tomo compilado agrupa,
en dos libros, temas tan variados y
diversos como el clero y el cuidado
de los animales. Pero ofrece algunos
títulos interesantes sobre los hospita-
les, los colegios y universidades o so-
bre las comunidades locales.
El moralismo impregna el Derecho
a través de un larguísimo recorrido
de capítulos, títulos y secciones obse-
sivamente sistemáticos y, por ende,
sumamente reiterativos. El objetivo
de ordenar el entonces intangible De-
recho galo fue sobradamente cumpli-
do, y en cuanto al sustento filosófico
de la sociedad, como ya hemos seña-
lado, es eminente la presencia de Pas-
cal y, en concreto, de sus considera-
ciones sobre las imperfecciones y vi-
cios. A Blaise Pascal no sólo debe
recordársele por sus estancias en Port-
Royál, en la historia del jansenismo
o en los libros de hidrostática, sino
también por sus estudios políticos, a
los que tan próximo estuvo Jean
Domat.
Con la invitación a la lectura de
este reseñado Derecho Público sólo
cabe reiterar la felicitación al Institu-
to de Estudios de Administración Lo-
cal por la iniciativa de la publicación,
por encima de los defectos señalados
en este comentario y a los que, quizá,
cabría añadir el no haber incluido la
totalidad de los escritos de Domat, ya
que la edición está mutilada y respon-
de a las traducciones únicamente de
Trespalacios.
Pero estas imperfecciones son muy
consecuentes con las consideraciones
humanas del autor y de sú maestro
Pascal. Cuando dentro de algunos si-
glos vuelva a reeditarse la obra de
quien fue llamado «la Razón escrita»,
es de suponer que se corregirán los
defectos apuntados. El autor del co-
mentario, por su parte, ha intentado
dar cumplimiento a una de las obli-
gaciones que Domat exige de los pro-
fesores universitarios: dar un dicta-
men seguro sobre los libros, exami-
nándolos, aprobándolos, desechándo-
los, corrigiéndolos o censurándolos.
Leopoldo TOUVAR ALAS
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